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f  Episcopul Vasile Hosszú.
■si
A r a d ,'t l5 Ianuarie.
Târziu în noaptea de sân-Văsiu, când 
numărul de Anul nou al ziaului nostru ieşise 
deja întreg de sub tipar, arrprimit telegrama 
din Budapesta, că episcop 1 Vasile Hosszú 
al Gherlei, a răposat sub: în Hotel Conti­
nental.
FI ştiam de mult bolna pe părintele epis­
cop al Gherlei, ştiam că jfere de o boală 
implacabilă â inimei şi erm aşteptaţi la des- 
nodământu'l fatal, dar totş m oartea atât de 
tim-purie a aceluia, caire afost Vasile Hosszú, 
ne atinge cu puterea uneisurprize dureroase.
Episcopul Vasile Hoszu moare în vrâstă 
abia de 50 ani. Născut n 1866, şi_a făcut 
studiile liceale în Reghiul-săsesc şi în Mu- 
răş-Oşorheiu, iar teologi la Roma în vesti­
tul institut pentru propgarea credinţei „Col- 
legium de propagandafide” . A fost sfinţit 
preot în 1886, deveniri în scurt timp pro­
fesor la teologia din Eaj, iar apoi director 
al liceului românesc d acolo. In acest timp 
a scris mai multe cări didactice, -cari s’au 
recm areat prin preciziuea concepţiilor şi luci­
ditatea expunerii. In 1>98 a*îost numit mem­
bru al capitlului din 31aj, iar în anul 1903 
graţia Majestăţii Sal l’a înălţat pe tronul 
episcopiei gr. cat. rorâne din Lugoj, de unde 
în 1910a trecut ca eiscop la Gherla în locul 
răposatului I. Szabó
Viaţa episcopului Vasile Hosszú este e- 
xemplificarea cea mai clasică a sbuciumării 
unui suflet cinstit, -care stăpânit de un sfânt 
ideal la fiecare pas se poticneşte de impedi­
mente păcătoase de ordin inferior şi încer­
când toate -căile oportunismului consiliat de 
teoria antichată a filosofici evoluţioniste, a 
ajuns la conştiinţa limpede a zădărniciei ace­
stui metod de validitare a principiilor umane 
şi a recunoscut îndreptăţirea exclusivă a lup­
tei făţişe şi conştiente, care trebuie să se dea 
între bine şi rău, fiindcă numai în această 
cale răul poate fi combătut.
Grescut în- spirit curat românesc şi în ur­
ma studiilor şi eontemplaţiunilor sale inspirat 
de dreptatea aspiraţiunilor naţionale ale po­
porului românesc din Ungaria şi Ardeal, Va­
sile Hosszú în tiner-eţele sale fusese Românul 
intransigent, care se distinsese prin reclama­
rea fără nici o rezervă a tuturor acelor con- 
diţiuni, cari sunt indispensabile la asigurarea 
şi desvoltarea vieţii naţionale a Românilor 
din statul ungar. Se bucurase în ăst chip de 
iubirea şi prietenia celor mai distinşi luptători 
naţionali şi numele lui ajunsese iubit în pături 
largi ale poporului românesc.
Investit cu demnitatea de episcop Vasile 
Hosszú în fond rămăsese, bine înţeles, acelaş, 
dair în curând a trebuit să se convingă, că 
politica de guvernământ a statului ungar se 
află în contrari etate principială cu aspiraţiu- 
nile naţionale ale Românilor din acest stat şi
a înţeles, că cultul fără rezervă al acelor as- 
piraţiuni produce irepulziuni veninoase, cari 
se repercutează cu uirmări păgubitoare chiar 
asupra mlâdiţelor gingaşe şi slăbuţe ale vieţii 
naţionale, cari mai pot să respire încă în at­
mosfera principial duşmănoase acestei vieţi. 
Episcopul Vasile Hosszú a crezut dar că are 
riaitorinţa supremă să scutească a i orice preţ 
acelea mlădiţe atât de iubite sufletului său şi 
având în vedere mai presus de toate idealul 
şi-a umilit conştiinţa şi a încercat să-l ser­
vească căutând prietenia celor puternici cu 
mijloacele, -cari a tâ t de uşor îi poate orbi 
pentru un timp oarecare.
In acest period al vieţii sale episcopul Va­
sile Hosszú prin încercările de adormire a 
contrarilor -cu mijloacele binecunoscute tu­
turor acoliţilor nu odată a  jignit adânc senti­
mentul obştesc al Românilor şi erau mulţi, 
cari să tragă la îndoială curăţenia isvoruiui 
de credinţă românească a intransigentului de 
mai nainte. 1 #-
Nu puţină doză de venin i s’a 
vărsat în inima bolnavă şi pe calea aceasta. 
Astfel în timpul din urmă episcopul Vasile 
Hosszú reducea fot mai mult ocaziile de a 
putea fi socotit între sprijinitorii guvernului 
ori mulţumit cu politica de guvernământ a 
statului ungar şi în mijlocul confidenţilor săi 
nu fără oarecare amărăciune mărturisia gre- 
şala acelora, -cari prin mani­




Îmi acăţasem -paid-esiul in cuierul antica- 
merii ş-i-mi scoteau acum galoşii. Afară er-a 
vreme umedă şi reci — o zi de Apri-le grea ca 
plumbul. Din redacie însă s’-auzea vorbărie 
veselă -ca nealtădati şi o voce cu accent d-e 
Tarla Oltului stăpânea oe celelalte, Ylesluşin­
dii-se limpede din amestecul glasurilor:
— „Stai -o ţîrişoară, d  greşeşti... vez’ ghin’, 
că nu!... da las’ să ohiel.”
In gândul meu: — Â-ta-i Cârţan!
Intru şi încă din uşă — Noroc şi la mulţi 
ani, nene George!
— La mulţi, domnule., dac’ar fi anii buni...
— Aş-a, aşa, bade Ghă!
...Da oe vânt ni-te adee ila Pesta? Faci vr’o 
călătorie mai lungă şi î treacăt te-ai abătut 
pe la -redacţie, să ne ma vezi?...
— Ba că nu mă mai-duc uicăiri zău-io, pe 
chicu ăsta...
—D’apoi?
*) Din volumul de schiţeumoristice, ce va apărea 
in curând în Tipografia „Corordia”!_________________
Numărul poporal pe l an 4 cor.
■— Viu de silă -domnule..., n-u de plăcere.
Cu pricina asta a mea! Am vint să văz, n’au 
de gând Măriile-Lor s’o scoată la un felin?... 
Dac'am cetit -că (s’o mutat !curtea. Jrega'lă h  
Peşta, izic, hai să mă repez o leouţă pân’aci, 
să grăiesc cu ’mipăratu. Că mitropolitu nostru 
din Si-biiu o fost avut nescaiva vorbe cu mini­
strul Berzeviczy. Az’vată am povestit o ţări­
şoară şi io cu Tisza ăsta... d-am spus-o oarzănă, 
zic: „Asta nu-i treabă -cum să cade, domnule 
ministru. Cu fapte urîte să ’m-podobim noi lu­
mea asta minunată? Pentru dreptate toţi cetă­
ţenii suntem -răspunzători — şi nici Ungurilor, 
cât ar fi ei de ’mpănaţi, tot nu li slobod să -facă 
strâmibătăţi!”
— -Adecă n’-ai mai încheiat cu pătărama
ceea?
— De unde?
— Cfimedi-e lungă, oa aia!
— Chiar!... _ ; I
— ...Da ’n ce lliimbă ai grăit cu Tisza?
— Ruimâneşte... ’păi cum? -Doar el ca sluj­
baş de ţară, trebu-e să-mi înveţe limba. ...Nu-i 
vorbă, anevoie pricepe. Da secretar iu lui sfâ. 
ca unu din noi. Ălia-i tălmăcea vorbele mile şi 
i-le deScur-ca.
Zic: „Excelenţă, ce treabă-i aceş?, să-mi 
fee mie jendarii cărţile şi banii?''
După ăia zic: „N’am făcut, Măria-Ta, nici 
un rău, făr’ am luat -cărţi de unde-o fost şi le-am 
dat ălor, -cari n ’o avut... atât!”
Păi socoti acuma... faptă slabă-i să deştepţi 
tu şi p ’ăl de să găseşte ’n întunerec? (Ciobanul 
devine melancolic) Săăracă -dreptate!
...Ştiţi cum îi cu dreptatea?
-— Dacă ni-i spune...
— Ii spusă: Toţi cetăţenii deopotrivă... şi 
io şi Dumneata şi Dumnealui... toţi suntem răs­
punzători să rămâi-e neştirbită, că dreptatea-i 
a tuturora, n-u-i numa a unuia, ori a altuia.
Mai limpede ’ntr’o pildă: -Cum ar sta bu­
năoară -cinci oameni (flămânzi împrejujru bli­
dului de -lapte, în -care ’nnoată rîpa de mămă­
ligă. Toţi îs rupţi d-e foame ş’ar mânca. Când 
colo,’uniu din ei, miici tu albă nici tu neagră, 
răstoarnă blidu de rămân bieţii cu buzele um­
flate şi cu maţele strîmtate... nu-i aşa?
— Ba curat aşa, bade George.
Vezi -că-i rădăcina răutăţii înfiptă hi inima 
oamenilor. Se dujmănesc unii pe alţii, de s’ar 
răpune...
Da hieleanii: — „De -cărţi 
Iar de bani, nu crez!” ____
’jóé ştiu...,
Preţul unui exemp* >  10 tUeri.
— Aşa -o fost ide când lumea s’aşa ne-om 
isprăvi — se mângâie ciobanul.
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litică, şi altfel grea, a partidului naţional ro­
mân, unicul mijloc, prin care poporul româ­
nesc, fără îndoială, va ajunge la drepturile 
sale fireşti în statul acesta. Şi toţi acei, cari 
au fost faţă la con'sultăril'Je episcopatului ro­
mân cu fruntaşii comitetului naţional atunci, 
când tratativele acestui comitet eu preşedin­
tele consiliului ungar se apropiau de sfârşit, 
cu pietate îşi vor aduce aminte cuvintele 
episcopului Vasile Hosszu, care conjurase pe 
toţi să lase libertate deplină partidului naţio­
nal român, care singur reprezintă politiceşte 
poporul român din statul ungar şi episcopii 
să nu încerce a face servicii politice guver­
nului, câtă vreme ei sunt lipsiţi de posibili­
tatea intrării făţişe şi fără rezervă în rându­
rile partidului politic al poporului românesc. 
Şi spre mângâierea neamului nostru azi pu­
tem 'afirma, că toţi episcopii români au con­
venit asupra principiului, că numai comitetul 
naţional reprezintă politiceşte poporul româ­
nesc din Ungaria şi Transilvania şi cine vrea 
să vorbească cu acest popor trebuie să se 
adreseze comitetului său naţional. In chipul 
acesta s’a produs acea solidaritate naţională 
şi disciplină politică, pe urma căreia în anii 
din urmă s’a consacrat cu putere nediscutată 
autoritatea decizătoare a partidului naţional 
român şi a comitetului său înaintea tuturor 
factorilor cu cădere în statul ungar.
Această solidaritate naţională şi disci­
plină politică a neamului nostru, fără în­
doială va aduce izbânda dreptăţii noastre. Şi 
la trasarea drumului, pe care trebuie să um­
blăm, şi-a luat’ partea cuvenită Vasile Hes- 
szu, care în anii din urmă ai vieţii sale nu 
mai era episcopul delà Lugoj ori Gherla, ci 
era iairăş profesorul delà Blaj şi astfel şi-a re­
vendicat dreptul, ca te moartea sa să vorbim 
despre dânsul la acest loc al ,,Românului” , 




Ieri în ziua Anului-Nou direcţia şi redacţia 
ziarului nostru a trimis următoarele două tele­
grame de felicitare:
I.
D-sale Domnului Gheorghe Popp de Băseşti, 
preşedintele partidului naţional român din Un­
garia şi Transilvania,
Domnule preşedinte,
Folosim prilejul zilei prime a anului nou spre 
a Vă transmite asigurarea înaltelor noastre con- 
sideraţiuni. Sub conducerea înţeleaptă a d-voa- 
stre partidul naţional román din Ungaria şi 
Transilvania a ajuns azi cu desăvârşire conso­
lidat reprezentând o forţă reală, de care va 
trebui să se ţină seamă. Patriotismul acestui 
partid a fost consacrat prin eroismul fără egal 
al sutelor de mii de Români, cari îşi varsă sân­
gele pentru patrie şi tron. Rugăm pe Dumnezeul 
dreptăţii să Vă deie viaţă şi sănătate ca să 
vă puteţi înşivă bucura de realizarea aspiraţiu- 
tiilor naţiunci noastre, a căror justeţă nu se mai 
poate întuneca.
II.
D-sale domnului Dr. 'teodor Mihali, vice­




Dorindu-Vă an nou fericit Vă rugăm să pri­
miţi asigurarea înaltelor noastre consideraţiuni. 
Zilele grele, prin cari trecem, ca furtuna de nă­
duf resfirătoare, au înlăturat atmosfera asfi­
xiantă faţă cle cauza dreaptă a poporului româ­
nesc din Ungaria şi Transilvania. Sângele văr­
sat cu atât eroism de fiii neamului nostru pen­
tru patrie şi tron va trebui să rodească îndrep­
tăţirea acestui popor la viaţă naţională. învin­
gerea definitivă a cauzei noastre în mare parte 
va fi însă rezultatul prevederii cuminţeniei şi 
energiei d-voastre. Să trăiţi.
*
D. Dr. Teodor Mihali ni-a trimis tot pe cale 
telegrafică următorul răspuns:
Domnului Vasile Goldiş, directorul ziarului 
„Românul”
•Arad.
Vă mulţumesc din inimă pentru cordialele 
urări de anul nou!
Asemenea Vă poftesc tuturor: An nou fe­
ricit!
— Şi ce i-ai mai spus lui Tisza? — îl ispi­
teşte Todiea.
— I-am spus de Unguri..., că-s străluciţi. 
Pe Rumâni i-am pus între ăi răi, la coada na­
ţiilor din monarhie. De Rumâni am zis atâta, 
că’s credinrinc' tronului... Că Ungurii eştia —
— să ţân naţie mare! Din 
partea mea, iire-arl... numa’ să nu ne mai po- 
rîncească nouă... atât!
— Ne strâng rău în curele, nene Ghiţă!
— Zic şi eu, că nu ni - 'r moale aşter-
nutu, da nici aşa de piei nu ne putem
hodini. Cumpăna nu-i r udem, dom­
nilor! Tot auz: ,,S' Doamne!...
Aici să-mi rămâie dici slabi
de înger. Uniţi, neum ri Mă­
car, zău, mare turmă p, r 'cio­
ban, dacă nu ise dă Ierni , ' de
pe mine, că păzeam siogu 'ie
de oi, când eram pe Bărăg 
mai aminte de vorba lui Ce 
est!” Aşa ar trebui să zicem şi 
să-şi iee postatea de dinaintea oc,: 
te... cu Dumnezeu!... Iar cine nu . 
iee plată, fie ichiar vlădică.
— Sărăcia, dar mai ales prostia, t: 
cu capa ’n gard — oftează Todiea.
— Cum ziceam io în Paris, cztră Francez 
„Hoho! că voi aţi avut destul răgaz de-a va
cultiva, da noi n’am avut, fraţilor! (Acum îşi 
îndulceşte glasul) Adecă, tot nu-i bine să ne 
plângem mereu, că pe urmă pierdem nădejdea 
Tu isibândă. Noi între noi, să ne ocărim şi ’şa 
şi ’şa — da ’ntre Unguri să ne lăudăm, cât 
ne ’nicape pe gură!
— Da pe Ţara-Oltului... cum o mai duceţi?
— Rău, ...rău ide tot! Nu-s conducători, că 
popii toţi o deschis boite şi crijme; nu se mai 
ţin de vânătoria de suflete... bagseama n’aduce 
destul la chimir.
Poporu-i rămas, bietu’, ...doar şi ’n Mara­
mureş stăm mai bine. Ne lipsesc p’etutindenea 
oamenii (Cârţan zimbeşte) iacă ş’aicti 'n redac­
ţie: Todiea, Birăuţ, Bănuţ... în loc să fiţi: Todea, 
Birău şi Ban! Und’te uiţi, dai tot de mărunţei... 
n’avem câtu-i Ardealul un om mare, să facă 
minuni!
Decât tot io mă ’n'torc: Când 'o veni plini­
rea vremii, răsar ca din pământ, că Dumnezeu 
i-o sămănat...”
lncet-înoet se ’neinge o discuţie la toartă 
: ciobanul ne dovedeşte pe toţi.
în sfârşit îl „intervievăm”.
Să vă răspunz la toate... măcar că’s multe,
trăieşte. Tată-meu îi mort de trei 
n’ani fost. însurătoarea nu-i vecsăl, 
: , ; să-l plăteşti. Şaptesprezece ani 
fost cioban pe Bărăgan. Păzeam 
apte-opt sute de oi, In 77 mă
Muna neobosită şi binechibzuită a d-voa- 
strâ să ducă roadele dorite.
Dee unul Dumnezeu, ca anul acesta să dă­
ruiască menimei istovite pacea dorită de toţi, 
— iar di enormele jertfe de sânge şi avere ce 
prestează cu atâta abnegaţiime şi eroism popo­
rul romă\ din patria noastră, se răsară deplina 
sa libertae cu zile senine şi fericirea bineme­
ritată.
Dej, 1 Ianuarie v. 1916.
Dr. Teodor Mihaii, deputat.
Crăcim! românesc în Praga.
— 13 Ianuarie.
Am să vi raportez despre o sărbătoare înăl­
ţătoare de iinii. înălţătoare de inimi din mai 
multe puncte de vedere. Cetitorul rândurilor de 
fată se va cuvinge în curând despre adevărul 
celor susţinuţi
Mai întâi e toate chiar şi numai faptul că 
soldaţii româr au avut putinţa să sărbătorească 
naşterea Domului în oraşul Praga, departe de 
ai lor, în mijicul acestui răsboiu înfricoşat — 
trebuie să ne nlngăie inimile. O licărire de lumină 
binefăcătoare i potopul de întuneric, răspândit 
pretutindeni.
Oraşul Prag ne-a mai dat dovezi de dragoste, 
nouă, Românilcţ şi cu prilejul expoziţiei jubilare 
din 1908, cândr deputaţiune românească a fost 
primită cu mult dragoste de populaţia şi repre­
zentanţa oraşulu Dacă am fost îndreptăţiţi să ne 
aşteptăm Ia aceiaşi sentimente de prietenie sin­
ceră şi acum —aşteptările noastre au fost între­
cute de ceeace ai experiat.
La năcaz se unoaşte prietenia adevărată — 
prietenia oraşuluiPraga s’a adeverit trainică a- 
cum, când nu e vrba numai de năcaz, ci de pri­
mejdie chiar. To( străinii, cari au contribuit la 
reuşita serbării deCrăciun cu totul gratuit, ne-au 
dat o dovadă str&cită despre dragostea lor faţă 
de noi. Aşa ceva n se uită.
Dar să relatez ie îndelete despre cele petre­
cute.
In Praga sunt oldaţi români câtă frunză ş; 
iarbă. In Praga est. o mână de oameni de bun­
de intelectuali, carifau gândit să ofere soldar 
noştri de sărbătorit nopstre ale Crăciunului pu­
ţină hrană sufleteasă. Zis şi făcut. Cât ai bate 
’n palme s’a constitit un comitet ad boc şi cu 
câteva probe de cor(vre-o 5!), cu câteva contri­
buţii muzicale, de cri va fi vorba mpi la. vale, 
s’a înjghebat un proram convenabil, care numai 
cinste ne-a adus.
uitam de pe mal urii Dunării, cum se bateau 
i Rumânii. Pe câmpiaBărăganului am cetit în- 
i tâiaş-dată istoria Romnilor ş’a Rumânilor şi 
1 multe alte cărţi.
Era un cioban, îi leea Ion Cotigă, de obâr- 
• şie din Săcele. Tat’sb era subprefect în ţa r ă  
, şi el... cioban. Avea un măgariu încărcat cu 
' cărţi. De feliu lui ou scump. Dacă pedepsea 
omu vita, fără vină, ..îl rupea ’n bătăi ş’alta 
i ba! Intre cărţile din ‘spinarea măganiului erau 
j şi istoriile, de cari vă spusei.
In 78 am vint acasă, am tras sorţi ş’am ju­
rat. Am cătănit îi Bosnie. In 81 m’am liberat 
Era chiar oonferhţă naţională ’n Sibiiu, că să 
luase iar pricina .ntre Rumâni şi Unguri. Vine 
amu 94, memorarJu. Eu urmăream din doascâ 
! ’n doască daravlile politice şi mă năcăjeam 
i al dracului pe .1 ierni din Peşta asta, că strigau 
, una ’ntr’una în ghetele lor, că Rumânii ’s neam 
1 sJiaib, adus aci fejmiri de unde.
Ceteam nu-i orbă şi contrapârerile din ga­
zetele noastre roaâneşti, da nu le prea puteam 
| crede, eă nu le răzusem cu ochii (sunt şi io 
un fel de Tomă) Intr’o bună dimineaţă ce-mi 
| trăzneşte p ’în cal, zic: „Mă, tu trebuie să te 
duci la Roma, săeezi cine-i tat’to şi moş-to’?” 
Mu'lte-ai rai fost ştiind, nene, — zice 
sublocotenentul •<.' vânători Qomboş, care ne 
făcea obieimhta-i vizită redacţionala.
— la ştiu! Ci:ştiu io? Ştiţi dumneavoastră.
In după amiaza si în seara 7»ei de Joi, 6 Ian. n. 
(presearâ Crăciunului) s’au Put aceste festivi­
tăţi, în tehnica cehă, în laz/etul mănăstirei de 
Strahov, în biserica sf. Salvau si în casa recon- 
valescenţilor din suburbiul -etna. In tehnica boe­
mă si în Strasov s’au ad^at soldaţii gr. or., în 
biserica Sf. Salvator şi înLetna cei gr. cat.
Nu-i vorbă ar fi fost de dorit ca festivităţile 
să se tină împreună şui — în cazul extrem — 
să nu colideze în priv-nţa timpuhy. Neputându-se 
duplifica spectacolul, fecare a fost silit să ia parte 
numai la una din festivităţi, mult la două. Poate 
că ni se va da ocade să vedem colaborarea preo­
ţilor noştri de anbele confesiuni cu prilejul săr­
bătorilor Paştilor (căci, vai, tare mi-e teamă că 
Si Paştiie Ie vum ajunge în Praga cu soldăţime 
românească!)
In saia cea mare a tehnicei, frumos împodobită 
cu bnzi mititei, puşi la dispoziţie de baronul de 
Walditein. conducătorul spitalului din tehnică, în 
sala arhiplină de soldaţi şi de oaspeţi iubiţi, într’o 
atmosferă cât se poate de prielnică s’a desfăşurat 
programul festivităţii soldaţilor gr. or.
Au fost doi oratori : ■ părintele Nic. Şoşdean 
(din Lugojel), care a deschis festivitatea rostind 
câteva cuvinte simţite, şi părintele Dr. Vaier Şe­
san, docent universitar (din Cernăuţi), care a pus 
punctul pe i, la sfârşitul festivită+:; recapitulând 
simţemintele de cari am fost cuprinşi, mulţumind 
în termeni calzi participanţilor şi colaboratorilor 
şi picurându-ne în inimile noastre încredere în 
viitor.
Cântăreţi solişti am avut doi: pe dna Maria 
Balena Dr. Şesan şi pe d. Alexe Odor. Dna Şe- 
san, o cehă de origine, fiica preşedintelui camferei 
comerciale cehe din Prava, ne-a încântat cu cân­
tece româneşti (de Brediceanu) a) Sus, în vârful 
dealului, b) Vino bade iar acasă, c) Bagă doamne... 
apoi Ştii tu, bade), şi cu o „Ave Maria" cu text 
latinesc. Păcat că publicul nostru ardelean nu cu­
noaşte încă pe dna Şesan. Bucovinenii au avut fe­
ricirea să o asculte de mai multe ori, ca diletantă, 
pe scena teatrului din Cernăuţi. Dna Şesan a se­
cerat aplauze meritate.
D. Alexe Odor, funcţionar de bancă la „Al­
bina”, pe care îl cunosc sibiienii şi braşovenii, a 
cântat cu o voce plăcută şi o modestie binefăcă­
toare „Cântecul haiducesc” de Brediceanu şi „Ar- 
de-mi-te-ai codru des”.. Aplauze.
Doi domni cehi, d. Dr. Frida şi d. V. V. Sak, 
compozitor talentat, au executat, unul la vioară, 
cellalt la pian „Sonatina” celebrului compozitor 
ceh Dvorak, apoi „Doina” lui L. Wiest. Aplauzele 
prelungite au tălmăcit mai bine decât ori şi ce 
sîmtemintele publicului ascultător. A fost o piâ 
cere să asculţi accentele compozitorului ceh şi a- 
poi — In nemijlocită apropiere — doina româ­
nească.
Pe lângă punctele înşirate până acum au mai 
fost trei. Dacă le-am lăsat mai pe urmă nu în­
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carc aveţi învăţătură. Io... cu stropu ăsta de ! 
minte, ce mă mai ajut!
...Da acuma să vă iau şi io la ’ntrebări (şi | 
'iiicălecândiU-şi ochelarii .pe coroiata nasului, ! 
ciobanul îl fixează ipe soldat): „Bine să cliib- i 
zueşti, domnule lainăt, ca să-mi poţi spune — 
care-i mai tare, mintea ori sabia?
(Apoi luându-1 la ochi pe teologul Stanca): 
„Dumneata, ca popă proaspăt de Sibii, poate-ţi 
mai aduci aminte de călătoria pe mare a lui 
Hristos... ştii, când se temea Petru, eă-i cu­
fundă furtuna... ^
— Ştiu!
— iBine! Acuma, să-uni spui, cine plutea 
odată aşa, pe valuri..., om mare! Sluga lui vâs­
lea de nu-şi da rând... când-când să-i ajungă 
dujmarm din spate... da stâpân’s’o îl încuraja 
mereu: „Nu te teme, că duci...”
Pe cine?
...că duoi pe...
Ai uitat, popo, istoria veche...
...că duci pe... Caesar! —
Şi rând pe rând, toţi suntem examinaţi din 
religie, din istorie, din politică... iar ciobanul se 
veseleşte de răspunsurile noastre strâmbe.
Pe urmă trecerii ta partea cea mai intere­
santă din viaţii olteanului, la călătoriile lui.
Cât dor de-u vedea şi câtă energie chieltuitâ 
întru potolirea acestei patimi mari ascunse în
„ R O M Â N U L ”
semnează că nu le-am dat importanţa cuvenită, ci 
fiindcă vreau să leg de ele numele conducătorului 
corului improvizat, a părintelui gr. or. Lauren(iu 
Curea din Deva, acum preot militar. Cele trei 
puncte au fost executate de 25 soldaţi români de 
diferite grade. S’a cântat „Trei păstori”, „La 
nunta din Cana Galilei” şi „O, ce veste minunată”. 
Corurile, în patru voci, au mers bine, cu toate că 
s’au tinut numai 5 probe de cor. Părintele Curea 
poate fi cât se poate de satisfăcut cu rezultatul 
obţinut.
Dar nu numai corul are să-i mulţumească mult, 
ci întreagă festivitatea, căci nu s’ar fi tinut ast­
fel dacă n’ar fi fost părintele din Deva. Mulţumită 
entuziasmului dsale am ajuns la rezultatul acesta 
satisfăcător. Dsa a-fost sprijinit în întreprinderea 
dsale de inimosul filoromân A. Krecan, profesor în 
Praga, despre care pressa românească va trebui 
să mai vorbească de aici înainte, de părinte Dr. 
Şesan şi de părintele Şoşdean.
Dacă festivitatea din tehnică a reuşit atât de 
bine — cea din Strahov n’a rămas îndărăt, ba a 
întrecut-o, căci, cu toate că a fost acelaş program 
ca în tehnică, s’au mai adăogat două vorbiri, Ia 
sfârşit, după cuvintele inimoase ale păr. Şesan. 
Vorbirile acestea au fost un punct de forţă al 
serii de Crăciun, lată de ce; au vorbit doi prie­
teni iubiţi ai neamului nostru — abatele Zavoral 
şi profesorul universitar Urban Jarnik. Se putea 
să lipsească din mijlocul nostru aceşti scumpi pro­
motori ai limbei noastre, aceşti adevăraţi prie­
teni ai cauzei noastre, se putea să nu colabo­
reze chiar la serbarea noastră românească?
Aşa s’a întâmplat că le-am auzit vorba cu bu­
curie şi dându-le cinstea cuvenită, din toată inima. 
Abatele Zavoral, al cărui nume va trebui să-l în­
văţăm de aici înainte şi să-l stimăm, a vorbit cum 
nu vorbesc mulţi păstori sufleteşti. Intre cei puţini, 
între cei aleşi, între cei cuprinşi de o dragoste 
mare, desinteresată, este şi Măria Sa. Ochii îi 
străluceau de bucurie când vorbea,. Ne saluta în 
lazaretul mănăstirei Strahov, a cărei căpetenie 
este. Postea cuvintele cu atâta simplitate, cu a- 
tâta pătrundere faţă de fineţele limbei româneşti 
- încât toţi, dar absolut toţi, au rămas atinşi până 
la lacrimi de dragostea aceasta apostolică a Mă­
riei Sale. Să fi văzut pe răniţii de lângă paturile 
de spital — căci paturile albe, curate, erau înşi­
rate la stânga şi la dreapta noastră — să le fi 
cetit în ochi, în ţinuta manilor — ai fi cetit la toti 
dragostea nemărginită, pe care o simţesc faţă de 
binefăcătorul lor. Ca un adevărat tată sufletesc 
s'a arătat în mijlocul nostru şi ne-am simtit mân­
dri că ne este dat să-i procurăm şi noi o bucurie, 
cât de mică, cu prestaţiunile noastre.
A vorbit mai apoi iubitul nostru — pot să zic 
cu drept cuvânt „iubitul” nostru! — profesor 
universitar Dr. Urban Jarnik. Cu verva proprie 
dsale, cu cuvintele neaoşe româneşti, ne-a încân­
sufletul unui simplu cioban, care fără „opinci 
de fier”, a cutreerat totuş o lume ’ntreagă!
— „Un ţicnit” — s‘au grăbit să zică atâ- i 
ţia, initândiU-işi (că ’n „nebunia” asta, vorba ’ 
neamţului, era sistem.
Ca bun Român, a ţinut să vază întâi „maica 
Romă”, idealul lui, din ziua ’n care dăduse cu 
ochii de cărţile lui Cotigă, pe Bărăgan. Lăco­
mia ş’a adăpat-o în sfârşit binişor, căci sosit 
în Roma a zăbovit aci patru săptămâni în­
cheiate, cercetând senat, parlament, for, capi- , 
todiu şi celelalte „minunii” ale cetăţii veeinice.
încântat de vitejia şi faptele mari ale Re­
gelui României, a plecat la Sigmaringen, 'Cui­
bul şoimului Carol ş’a! înţeleptului său sfătui­
tor Anton de Hohenzollern.
In Sigmaringen o da bine Cârţan. Mânca 
la maisă cu servitorii prinţului.
Când unui din noi l-a întrebat de felul cum 
s'a ’nţeles cu Nemţii, el a răspuns surprins: ;
— „Nemţeşte... altfel cum? Dar dacă ai o : 
ţîr’ de minte, de te-ar opri şi nu-i modru să i 
nu ’nveţi”.
Isbiicni.se răshoiul abissinian. Una şi hună: j 
a plecat în Abissinia. La Roma a mai poposit 
o leucă, să mai vorbească cu „oamenii lui”. Iu- ' 
tâilnindu-se cu un locotenent (o veche cano- ; 
ştiriţă), acesta l-a desmântat de plan. Anibasa- 1 
idorul român, domnull Diiiliu Zwnfirescu era
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tat. De-am avtfa cât mai inulti filoromâni sinceri 
de talia dlui profesor! Despre d. Jarnik s’au scris 
deja în pressa noastră, încât mă simt dispensat 
să insist aici asupra persoanei dsale.
Pe lângă abatele Zavoral şi Dr. Urban Jarnik 
a aviut sărbătoarea noastră de Crăciun şi alţi 
oaspeţi iubiţi. Intre alţii am remarcat, la una sau 
Ui cealaltă serbare, pe colonelul A. Fraudetzky 
(cu dna), şi pe vicecolonelul Katzander (cu dna), 
— ca reprezentanţi oficioşi ai armatei comune; 
apoi pe superiorul militar Wonesch, pe baronul 
de Waldstetn, pe dna Urban Jarnik, cu fiica dsale 
şi nora, dna. Dr. Jarnik jun., pe tânărul scriitor, 
prof. A .Krecan, pe compozitorul ceh Weiss, pe 
prof. macedonean Dr. Staca, etc.
Intre oaspeţii din bis. Sf. Salvator şi din Lctna 
mi se spune că au fost: abatele Zavoral, princi­
pesa losefina de Lobkowitz, contesa Elisabeta 
Thun, directorul universităţii teologice boeme, 
mai mulţi profesori şi preoţi. — Preotul gr. cat. 
linul Habor şi-a câştigat merite cu aranjarea, pro­
gramului festivităţii. Programul s’a compus din 
vecernia (cu acopaniarea muzicii militare), dintr’o 
predică ocazională, avântată, din 3 colinde, cân­
tate de câţiva soldaţi (Trei crai, O ce veste... şi 
Patru păstori). După fiecare colindă a executat 
muzica militară cântece bisericeşti.
JAima zi de Crăciun a ţinut fiecare confesiune 
serviciu bisericesc. Mii de soldaţi au luat parte — 
ascultând cuvintele de îmbărbătare ale preoţilor 
lor.
Cu muzica militară în frunte au parcurs apoi 
soldaţii români străzile oraşului Praga, până la 
cazarmă — mulţi erau îmbrăcaţi în haine nouă, 
gata să plece pe câmpul de luptă, în „Marsch- 
kompagnie”. —
Par’că văd şi acum tabloul: podul de peste 
râul Vltava plin de soldaţi români, trecând spre 
Hradşin, iii pas apăsat. Câte sate româneşti, câte 
cătune se gândeau acuma la flăcăii şi taţii aceştia, 
cari au să moară — unii — cine ştie pe cari me­
leaguri! Dar muzica cânta marşuri şi atmosfera 
era încărcată cu ceva sărbătoresc, încât îţi înă­
buşeai jalea din suflet şi lăsai să te cuprindă diro- 
şia cântecelor ascultate în preziua, ritmul celor 
„Trei păstori” sau a minunatei melodii „O, ce 
veste minunată”. Şi lacrima ţi se oprea pe geană...
Soldaţii aceştia erau fericiţi că li s’a dat putinţa 
să-şi sărbătorească, ccl puţin în parte, sărbătorile 
Crăciunului...
Dar mai arc serbarea de acum şi o însemnă­
tate mai mare. Este — după cum mi se spune — 
prima manifestare în public a Românilor, în Praga. 
De aceea numai bucura ne putem.
Părintele Curea a primit o răsplată din partea 
autorităţilor militare (Dic beste belobende Aner- 
kennnng im Numen des AUcrhbchsten Dienstes”) 
care s'a publicat şi în ordinea de zi a regimentului. 
Răsplata aceasta pentru cele prestate este bineme-
t o cm ai dus la ţară...... că ştii, el ţine o baro­
neasă, de boreasă şi are potop de moşie!”
Dar nu i-a părut rău de Abissinia, loco­
tenenta de care vă spun, m'o puis într o că­
ruţă şi m'o purtat câtu-i Italia, de mă sătu­
rasem... ba la urmă m'o dus şi la Nea pol”.
In rându al patrulea avusese de gând să 
meargă ’n Spania. Cum, cum nu, tot prin Roma 
îi trecea cărarea, dar ivindmse piedeci nepre­
văzute — ne spunea omu — „m’aim ales cu satu 
lui Cristoior Columb, cu Geneva'.
Vine, „Congresul Orientaliştilor” şi Cârţan 
pleacă iar la Roma, fiind acum vorba de-o în­
doită datorinţă.
—- „Era lucru mare eu Urechia, pe vremea 
aia. Sosise lume de pe lume din tuspatru părţile 
pământului şi toată era aplecată în favoarea 
noastră, a  Rumânilor. Drept vă spun, c’atuncl 
mi-o fost haznă! Eu am dus coroana de bronz, 
dela universitate până la Columna din Forul 
lui Traian — mergeam tot îu fruntea poporu­
lui! îmi cumpărase domnu Zamfirescu un co­
stum de haine nemţeşti, c’o sută de lire. I-am 
spus destul: „Nu te mai chieltui, că io nu umblu
bucuros eu sărăcii d’ătea nemţeşti .. - da n’o
vrut să mă lase nici cum, că 'ice „în (Roma tre- 
bue să umbli îmbrăcat nemţeşte şi — ba,sta! 
Nu-i vorbă, i-am împlinit pofta..., da la ple­
care, zic: Poftim straiele, domnule ambasador, 
şi să fi sănătos!” (Puţină simpatie pentru costu-
ritată, deoarece munca depusă de d. părinte este, 
de fapt, lăudabilă.
Să auzim tot astfel de veşti din Praga!
Cronicar.
NB. Poate se bucură unul sau altul din ceti­
tori să ştie cine a cântat în cor. Iată numele lor:
Qheorghe Baboie, funcţionar la Albina”. 
Gheorghe Bidu, absolvent de comerciale.
Pavel Birt, absolvent de comerciale. 
Gheorghe Borcoman, învăţător.
Virgil Buzea, stud. ci. VII gimn.
Ioan Bratu, stud. comerc.
Septimiu Brotea, stud. ci. Vil gimn.
Nieolae Cornea, stud. corner.
Simion Curea, candidat de înv.
Gheorghe Drăghiciu, meseriaş.
Gheorghe Furnică, abs. de şc. comerciale. 
Gheorghe Furnică Costi, abs. de şc. corner. 
Gheorghe Gociman, teolog curs I,
Gheorghe Giuvelca, funcţ. „Albina”.
Gheorgse Halmaghi, econom.
Gheorghe Lincu, învăţător.
Ioan Muscalu, absolvent de cormerc.
Vasile Mesotă, rig. în drept.
Vasile Neguţiu, profesor la gimn. din Braşov. 
Alexe Odor, funcţ. „Albina”.
Gheorghe Rusu, ped. curs II.
Stelian Rusu, funcţ. de bancă.
Dr. Vaier Şesan, profesor de teologie.
Emil Teacă, stud. ped. curs II.
Ioan Taus, zidar.
__ ^HK. f . __ _________ ___________ _
Pentru orfelinatul românesc 
din Sibiiu,
Cuvântul nostru adresai în numărul de Cră­
ciun către neamul românesc în numele lui 
Christos pentru întemeierea unui mare orfeli­
nat românesc în Sibiiu află răsunetul cuvenit. 
Primim înîormatiuni că în tara întreagă, unde 
se află suflet de Român, lumea se mişcă pen­
tru orfanii neamului şi o dulce mângâiere ni se 
furişează în suflet la gândul, că în toamna a- 
cestui an vom putea asista Ia sfinţirea orîe’i- 
natului pus sub ocrotirea sfintei noastre bi­
serici.
Contribuirile date pentru orfelinat le vom 
însemna la această rubrică specială, pe care o 
introducem în numărul de azi a! „Românului” 
şl o ţinem în fiinţă până Ia desăvârşirea ope­
rei măreţe.
mul românesc a domnului Duiliu Zamfirescu, 
distinsul arbitru al elegantelor, nu ne surprinsă 
în cazul de fată. Portul naţional ardelenesc din 
jurul Sibiiului, se ştie, e minunat. Al nenii Câr­
tan era însă nu numai primitiv ci şi cam nelăut; 
el ar fi informat prea ironic străinătatea des­
pre enorma consumaţie de săpun a poporului 
nostru. în special, repet rufăria orientalului 
Cârfan avea o pronunţată antipatie pentru po­
menitul articol igienic, mult întrebuinţat în Eu­
ropa apuseană.)
Delà înmormântarea regelui Umberto întâr­
ziase, dar la încoronarea fiului său Victor Ema- 
nuil, fu de fată şi Cârtan al nostru.
Cea din urmă călătorie mare a întreprins’o 
în 1901, mergând la Ierusalim.
— Eram mai mulţi inşi acolo. Sosise şi ’mpă- 
ratu Wilhelm, cu soru-sa. Am stat şi ’n Ierusalim 
peste trei săptămâni de vreme. Chiar atunci 
era încurcătura dracului în pământu’ sfânt... 
să ’nvăluiseră treburile politice mai abitir ca ’n 
parlamentu unguresc, din satu ăsta jidovesc”.
— Da ’n Bucureşti de câte ori îi fi fost, bade?
— O, Doamne-drăgutule! In Bucureşti am 
fost doar şi de-o sutăşaptezeci de ori!
Mare ruşine, fraţilor, că să mai găsesc Ro­
mani, cari n’o fost în Ţară. Nu bie’ de plubari 
de-ai noştri, că ei n’au nici când şi nici prea 
cu cc săracii... da cunosc domni mari cu parale
La administraţia acestui ziar au contribuit 
pentru orfelinat următorii:
Dr, Teodor Burdan, adv. Boroşineu cor. 10.--
Emil Patachi preot gr. cat. Esteni 10.—
Iustin lancu, preot Otlaca 20.—
Gheorghe Turicu,preot Otlaca 5 .—
Avram Corcea, preot Costeiu 10.—
Toma Cocişiu, înv. Pănade 10.—
Leon Câmpean, calfă de cizmar Blaj 3.— 
George Dudulesc, preot Miersig 10.—
George Petroviciu, înv. Nădlac 10.—
Suma: cor. 88.— 
In numărul de Crăciun am arătat
4500.78
Colecta de azi  88.—
La olaltă cor. 4588.78 
In Sibiiu s’au mai făcut următoarele con­
ţi ibiiiri:
Ioan Droc, protopop 200.—
„Vatra” institut de bani, Cluj 200 —
Ioan Chirca, primnotar Sâlişte 200.—
Dr. Ioan Stroia, protopop 100.—
Dr. Vasile Stan, profesor 100.—
Dr. Traian Petraşcu 100.—
(S’a obligat totodată a contribui lunar 50 cor. 
cât va dura răboiul).
Romul Perian, funcţionar conzist. 100.—
Suma cor. 1000.— 
(Iniţiatorii, cum se ştie, au dăruit suma de 
3400 cor.)
Ecoul la discursul de Auul-uou 
al contelui Tisza
Viena, 10 Ianuarie.
Anul 1916 pare a aduce la iveală o tulbu­
rare a păcii interne a monarhiei. Primul mini­
stru ungar, contele Ştefan Tisza în discursul 
său de Anul-nou a vorbit în conturi generale 
şi despre unele tendinţe centraliste cari ar a- 
vea de scop contopirea deplină a statului ungar 
într’o monarhie mare austriacă, adecă se în­
dreaptă împotriva independentei Ungariei.
Cuvintele primului ministru ungar au tre­
zit nemulţumire şi înstrăinare în cercurile po­
litice austriece. Organul creştin de frunte din 
Viena „Deutsches Volksblatt” ocupându-se în- 
tr'un primarticol întitulat „Etwas mehr Klar- 
beit!” cu discursul de Anul-nou al contelui 
Tisza scrie:
„După părerea noastră, continuele admonieri 
şi lecţii, cari nu ştim, la a> cui adresă s’au făcut, 
nu promovează apropierea sufletească între cis 
şi Transleitania, care apropiere, contele Tisza de-
pâna-i lumea şi nu-i mână liotra de inimă să 
treacă graniţa, să vază capitala Ţării, isvoru’ 
de lumină şi de ’nbărbătare pentru toată su­
flarea românească.
Bucureştii şi Roma, astea două trebue să !e 
cunoască tot Românu’! Socoteala.-! limpede: 
când nu ştii tu nimic de tat’to şi de moş-to’, 
eşti orfan ş’al wimiuirui... tiii! că doar n’o fi ia 
douăsprezece?
— Ba zău aşa, nene!
Iacă cu poveştile dumitale, ne-a rămas ga­
zeta nescrisă...” (Ciobanul ridică zimbind foar- 
fecile de pe masa lui Stanca):
— Pân’ aveţi sarsamuri cari scriu iute, n’am 
nici grije!... într’o jumătat’ de ceas o croiţi ş’o 
'nciocălati..."
In râsul nostru, din odaia vecină apăru admi­
nistratorul, aducând pe-o tavă opt ciocane de 
ţuică bănăţenească.
Cârtan fu întâiul care închină:
— „Păi J a  mulţi ani „Redacţia Poporului 
Românesc...” da să fie anii buni... să-i curgă 
abonaţii ca ploaia!”
(Pesta, 1906.)
clarase numai acum u au, că e foarte de dorit, 
deoarece aceste admcueri ne fac să gândim, că 
dincoace de Leitha se Relege cu totul altceva sub 
dualism, decât dincolo ie Leitha. Dacă există o 
astfel de neînţelegere u trebuie înlăturată cât 
mai curând.
Contele fisza  ̂ a spus îi. discursul său din 30 
Ianuarie 1915, când Ruşii s* găseau în Ungaria 
de nord, că răsboiul ai apr,plat sufletele celor 
două state: Ungaria şi Austia. „Trebuie să se 
îniărească în noi sentimentul ci în rău şi în bine 
avem aceeaş soartă”.
Austria şi-a împlinit — contimă numitul ziar 
vicnez — datoriile acestei comunităţi, în bine şi 
în rău, totdeodată fată de Ungaria, Austria a fă­
cut poate chiar o greşeală când a renunţat la îm­
plinirea unor datorii din partea Ungariei, mai cu 
seama în chestia alimentaţiei, ce a avut ca unnare 
că Ungaria a sistat cu totul trimiterea de cemle 
în Austria, aşa că aceasta e constrânsă acum să 
plătească singură preţul urcat al cerealelor d:.n 
România.
Ungaria capătă din Austria anual 11 milioane de 
măji metrice de cărbuni şi peste 6 milioane măji 
metrice koks. Industria ungară e avizată deci ia 
cărbunii din Austria, cum e avizată şi Austriai la 
cerealele din Ungaria. Austria să observe deci 
principiul compensaţiunei şi să reducă furnizarea 
de cărbuni în Ungaria în proporţia în care se fur­
nizează cereale în Austria. Prin aceasta măsură 
s’ar înlătura neînţelegerile ce există privitor la 
datoriile ce le au cele două state una fată de alta 
Şi s’ar evita indispoziţiile. Cuvântul deschis ar a- 
duce mai mult folos în acest caz decât continuele 
discursuri tenebroase despre atentate „centraliste”, 
iar dând orientări asupra acestora, contele Tisza 
uită tot mai des, că pacea internă îl priveşte şi 
pe fiecare ministru.
Acest ecou l’a trezit în Austria primul mi­
nistru ungar contele Tisza prin discursul său 
de Anul-nou.
Ui»miecă, 16 Ianuarie 1916.
Lupul mlaştinelor şi banda sa.
Cartierul vressei, 14 Ianuarie.
Cea mai plăcută lectură a tinerime! noastre ne-o 
evocă evenimentele miraculoase ce se petrec în mla­
ştinile Pripietuiui. Aventurile sângeroase ale istoriilor 
Indienilor şi Pieilor roşii ni se desfăşoară. In luptele 
de guerilă cari decurg în cel mai bătrân codru al Eu­
ropei. Ruşii reprezintă Pieile roşii, iar soldaţii germani 
albii. Teritorul mlăştinos din Polezia extins pe mai 
multe sute de chilometrl pătraţi, formează un triunghlu 
enorm, al cărui cot ajunge la Bug în Brest-Litovsk şi 
se lărgeşte până la Nipru. In partea nordică este si­
tuată linia drumului de fier Brest-Mlnsk-Borisov, iar 
la sud cea Brest-Covel-Rovno-Novgorod-Ovrut. Liniile 
drumului de fier Brest-Pinsk-Qomiţ strătaie acest u- 
riaş teritor mlăştinos produs din esundărlle râurilor 
Pripie, Berezina şi Styr.
Pe întindere de mai multe mile este umbrit de desi­
şurile codrilor seculari. Aici a fost locul de vânătoare 
a! tarului în care erau chiar şi zimbrii şi — intrarea 
era oprită pentru oricine alară de slujbaşii oficiali. In 
punctele mai ridicate sunt situate câteva sătuleţe. In 
întreaga Polezia, drumuri şi căi propriu zise nu sunt. ci 
numai cărări ascunse, tăinuite, cunoscute doar de prea 
putina populaţie. Cea mai mică depăşire de pe aceste 
cărări, e moartea sigură.
In această regiune atât de primejdioasă pentru 
străini, s’a organizat o bandă de guerilă, al cărei că­
petenie îşi zice „Lupul mlaştinelor". Acest şef este un 
proprietar de pământ aventurier, care şi înainte de răs- 
boiu locuia iu acest tinut, iar banda i se compune din 
iranc-iircuri. Spionii şi agenţii lor operează şi în dosul 
frontului nostru, iar populaţia a iost câştigată de partea 
lor prin terorism. Au ascunzători imposibile de găsit şi 
gonirea lor rămâne eu neputinţă. Conduşi de indigeni 
au la dispoziţie cărările cele mai ascunse şi tot de ei 
sunt prevăzuţi cu alimentaţie. Această bandă a „Lupu­
lui din mlaştini' este complet înarmată, fiecare om dis­
pune de mai multe sute de gloanţe, material explosiv, 
şi au la dispoziţie şi mitraliere.
Sunt foarte şireţi şi iscusiţi în meseria ce o au. 
Cefe mai adeseori, îmbrăcaţi îu haine civile vor să 
traverseze liniiie noastre, altă dată sub ascunzişul uni­
formei germane sau austro-ungare se ataşează trans­
portului de răniţi. Până acuma am reuşit să prindem 
în chipul acesta mai mulţi dintre ei. Fată de cei cari 
purtau uniforma noastră n’am avut pardon. Banda im-
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preună cu şeful său a reuşit într’un rând să străbată 
până la Brest-Litovsk, bine înţeles fără ca întreprinde­
rea aceasta îndrăzneaţă să le il adus succese. O aseme­
nea bandă a surprins nu de mult o comandă germană 
retrasă intr’o maierişie.
Fireşte, că toate evenimentele acestea n’au nici cea 
mai mică iniluinţă asupra situaţiei generale de pe câm­
pul de răsboiu, pricinuind cu toate acestea multe difi­
cultăţi soldaţilor noştri, cari trebuie să aibă multă bă­
gare de seamă. Ţăranii din Polezîa trebuie să fie supuşi 
unei paze severe, fiind foarte mulţi spioni. Am întins 
deja iaţui şi asupra „Lupului din mlaştini” şi suntem 
signri că in curând sc va prinde.
S’a început ofensiva împotriva Salonicnlni.
Nota ministerului de externe austro-ungar în chestia arestărilor din Salonic. — Luptele de­
cisive. — Podiţi dela Demir-Hissar aruncat în aer. — Trupe anglo-franceze între Florina şi 
Monastlr. — Francezii intenţionează să ocupe insula Creta. — îmbunătăţirea raporturilor 
dintre Grecia şi împătrita înţelegere. — Grecia doreşte să contracteze nou împrumut dela în­
ţelegere. — Bombardarea poziţiunilor dela Doiran.
Arad. 15 Ianuarie.
Ministrul de externe al monarhiei1 baronul 
Buriân a remis ambasadorului american la Vie- 
na, F. C. Penfield, în chestia arestării funcţio­
narilor consulatului imp. şi reg. din Salonic nota 
dela vale:
Subsemnatul are onoare a reclama bunăvoinţa 
ambasadorului plenipotenţiar şi extraordinar al 
Statelor-Unite Americane, a Excelenţei Sale dlui 
Frideric Courtland Penfield, rugându-1 respectuos 
ca să comunice pe cale telegrafică guvernelor 
francez şi regesc al Marei Britanii următoarele:
Guvernul de externe imp. şi reg. a fost foarte 
neplăcut atins aflând despre dispoziţiunea volnică 
şi brutală luată faţă de primconsulul austro- 
ungar, funcţionarii şi arhiva consulatului, precum 
şi faţă de numeroşi supuşi ai Austro-Ungariei din 
Salonic. Arestarea funcţionarilor plenipotenţiari la 
guvernul regesc grec şi a compatrioţilor lor încre­
dinţaţi apărării lor, precum şi perchiziţia ce s’a 
făcut în arhiva consulatului investit cu privilegiul 
inviolabilităţii nu e numai cel mai grav amestec 
în drepturile suverane ale unui stat neutral, care 
amestec e contra principiilor celor mai fundamen­
tale şi respectate în general ale dreptului inter­
naţional, ci atinge direct şi drepturile şi interesele 
Austro-Ungariei, şi poate ii calificată numai de o 
faptă samavolnică, care depăşeşte mult limitele, 
cari le impun beligeranţilor drepturile şi tradiţiu- 
nile. Procedura aceasta ne arată din nou în mod 
isbitor că Franţa şi Marea Britanie nu se abţin 
dela nici o faptă, care e cea mai strigătoare vio­
lare a dreptului şi nu poate fi înfrumseţată prin 
nimic. Guvernul de externe imp. şi reg. îşi rezervă 
dreptul ca să ia măsuri ce i se par corespunză­
toare, conformându-se dispoziţiilor viitoare a, nu­
mitelor puteri faţă de persoanele cărora li s’a ră­
pit libertatea.
Schweizerische Tdegraphen-Information a- 
nuimţă din Salonic cu datul de 11 Ianuarie: Lup­
tele decisive ce se aşteaptă să se dea pentru 
Salonic pe teritorul Greciei au fost amânate pe 
mai mult timp decât >se credea la început, dar 
acuim începerea lor pare a fi iminentă. De acea­
sta părere sunt şi ofiţerii englezi şi francezi.
Lucrările de fortificare pe linia KUindir—Ka- 
rasuli şi Topsin-Kilkiş continuă şi chiar şi pe 
înălţimile dela spatele oraşului, cari înclină 
spre şesul Langasa, au fost aşezate tunuri. La 
începerea luptelor, Grecii vor lăsa în oraş numai 
jandarmerie pentru menţinerea ordine! între po­
pulaţia civilă. Se speră că oraşul va avea în 
cursul luptelor numai puţin de suferit. In por­
tul dela Salonic au luat poziţie vasele de răs­
boiu, cari vor lua parte în luptă.
După o altă telegramă din Sofia a numitei 
agenţii elveţiene în cercurile competente sofiste 
se declară că pregătirile ofensivei /împotriva 
Salonicului nu se fac pripit, ci în răbdare, pen­
tru ca ofensiva să se poată începe în momentul, 
care va părea mai favorabil. Preparativele se 
fac de altcuim cu toată energia.
îjt
Corriere deliu Sera anunţă din Salonic, că 
Francezii şi Englezii au aruncat în aer podul 
căii ferate Salonic-Serres, de pe rîul Struma, 
la o distanţă de 6 chilometri dela Demir-Hissar. 
Prin aceasta s’a întrerupt comunicaţia de cale 
ferată dintre Turcia şi Bulgaria, s’a tăiat dru­
mul spre interiorul Greciei chiar şi trupelor gre­
ceşti d in , Serres, Drama şi CavalJa.❖
Lui Berliner Tageblatt i se anunţă din Sofia: 
După ştiri din sursă demnă de încredere En­
glezii şi Francezii se năzuesc de câteva zile 
să-şi lărgească poziţiunile întărindu-se îşi pe 
ţărmul drept al Vardarului. Ei au ajuns până 
la Jenidje-Ardar şi la Subudlu şi Palledkastron, 
pe drumul ce duce din Salonic la Vodena, s’au 
arătat detaşamente de recunoaştere franceze. 
Se pare că aliaţii au intenţiunea să ocupe şi 
înălţimile dela Vodena, ca astfel să facă impo­
sibilă comunicaţia între Bulgaria şi Grecia şi pe 
linia Florina-Monastir. De sine înţeles că tru­
pele înţelegerii depăşesc astfel zona evacuată, 
care li s ’a cedat de Grecia pentru operaţiuni.
*
Corespondenţii dis Salonic ai ziarelor în­
ţelegerii anunţă că au loc întinse mişcări de 
trupe cu scopul de a ocupa Macedonia gre­
cească,
i'fi
Lui Lokalanzeiger i se telegrafiază din 
Atena: Se crede probabil, că Englezii şi Fran­
cezii vor ocupa Heradeion, capitala insulei 
Creta. După cum anunţă Ifestia la Heracleion 
a şi ancorat un crucişător englez, ilar ofiţerii 
de pe vas au luat informaţii in oraş. Guvernul 
speră că înţelegerea nu va împinge lucrurile 
până la ruperea raporturilor diplomatice.
Corespondentul din Atena al lui Daily Mail 
scrie că raporturile intre Înţelegere şi Grecia 
devin din zi în zi tot mai amicale. Se atribue 
aceasta faptului, că regele a cedat foarte mult 
din convingerile sale şi începe să prievască fa­
vorabil evenimentele. A avut o mare influinţă 
asupra regelui 'rapoartele trimise de coman­
danţii celor 4 corpuri de armată, cari şi-au ex­
primat părerea, că dacă trupele turceşti şi bul­
gare trec frontiera Greciei, ei nu mai pot lua 
garanţă pentu siguranţa trupelor comandate de 
ei. Diplomaţia înţelegerii încearcă să exploa­
teze situaţia in favorul ei. Aceasta mai cu seamă 
e motivul pentru care se amână deocamdată 
acţiunea proiectată împotriva Salonicului.
*
Embros anunţă: Drosopulos, guvernorul 
băncii naţionale greceşti a urmat tratative în­
delungate cu ministrul de finanţe în chestia 
unui nou împrumut de 40 milioane, pe care gu­
vernul grec intenţionează să-l contracteze dela 
puterile împătritei înţelegeri.
Giornalei dlialia i se anunţă cu datul de 11 
Ianuarie:
ieri, au bubuit întreagă ziua tunurile în re­
giunea dela Doiran. In armata care se găseşte 
în faţă cu Englezii e reprezentat fiecare stat 
ai puterilor centrale şi aliaţii lor.
Lui Lokalanzeiger i se anunţă din Haga: 
Forţele germano - aUstro-ungare-bulgare - tur­
ceşti au început să bombardeze poziţiunile dela 
Salonic ale Înţelegerii, urmând un atac împo­
triva Doiranului. La aripa vestică se găsesc 
trupele germane şi austro-ungare. Cartierul 
principal e în Monastir. Bulgarii au luat po­
ziţie pe linia Ghevgheli-Doiran, iar Turcii se 





Despre moartea episcopului Vasile Hosszú, 
dela corespondentul nostru din Budapesta pri­
mim următoarele amănunte:
Azi, Joi, seara la 7 ore în locuinţa sa din str. 
Kecskeméti, a murit lovit de apoplexie episco­
pul gr. cat. al Gherlei Vasile Hosszú. Prelatul 
a murit în urma unor convulsiuni de câteva 
clipe. Medicul Dir. George Bilascu, prietenul 
intim al decedatului, ne dă următoarele amă­
nunte despre cea din urmă oră a defunctului:
In tovărăşia secretarului său Ioan Varna, 
episcopul a cinat pe la ora 7 seara. Toată ziua 
— contra obiceiului -— s’a plâns de o generală 
indispoziţie. A luat masa însă cu multă poftă, 
seara a luat un ceai şi a mâncat un măr. La 
ora 7, m’a chemat la el în cameră prin secre­
tarul său.
— Mă simt foarte rău — mi-a spus — cau- 
tă-mă te rog, îmi joacă ochii! Bilascu a văzut 
numai decât, că episcopul care şedea într’un 
fotoliu îl priveşte cu Ochii aiuriţi şi a recunos­
cut numai decât simptomele apoplexiei.
— Uite, îmi joacă amândoi ochii, şi capul 
întreg, nu mai văd nimica, ce să fie aceasta?
Acestea i-au fost cuvintele din urmă. Nu 
şi-a mai revenit. A căzut pe spate în fotoliu şi 
a fost mort.
Toţi cei din jurul lui cari l’au încunjurat 
cu cea mai mare atenţiune au fost adânc tul­
buraţi de moartea lui subită. In momentul mor­
ţii sale erau lângă el drul George Bilaşcu şi 
loan Varna, puţin în urmă a venit şi profeso­
rul de universitate drul losif Tolnai. în a cărui 
tratament special era prelatul împotriva boa­
lei de inimă de care suferea. Drul Tolnai ne-a 
dat următoarele amănunte referitoare la boala 
şi ultimele zile ale mult regretatului prelat:
— Pe la sfârşitul lunei Octomvrie prelatul 
a sosit la Budapesta dela Balatonftired, unde 
ir; clima domoală a lacului a căutat ameliorarea 
boalei sale de inimă. Tratamentul din Balaton- 
fiired părea să-i fi făcut bine, era în bună dis­
poziţie şi se simţea foarte bine în cercul prie­
tenilor săi intimi din capitală. Erau rare zilele 
când starea sanitară îl forţa să stea în pat. 
Aproape tot timpul şi-l petrecea în odaia unde 
până în clipa din urmă s’a ocupat de aranjarea 
afacerilor diecezei sale, iscălea acte şi cu în­
deplinirea dispoziţiilor sale era încredinţat se­
cretarul său Ioan Varna. De multe ori a făcut 
lungi plimbări prin oraş. Primea vizitele prie­
tenilor săi printre cari ministrul Jankovich, 
mai mulţi membrii ai episcopiei, iar în ziua 
mortei cea a medicului şef al băilor din Bala- 
tonfiîred drul Francisc Schmidt.
In aceeaş zi — fiindu-i ziua onomastică — 
a primit un album comemorativ dela elevii se- 
minariali din Gherla, care i-a procurat mare 
buCurie. Până târziu în orele de după amiazi 
s'a ocupat cu afacerile episcopiei. Către seară 
când secretarul său s’a întors dela plimbare, 
i s'a plâns că se simte rău, a vorbit de frică de 
moarte şi câteva ore înainte de a muri a făcut 
dispoziţii despre mobila, bijuteriile şi lingeria 
ce o avea.
Catafalcul prelatului a fost ridicat în bise­
rica universităţii din Budapesta, unde în după- 
ameaza de Sâmbătă în 15 Ianuarie se va sfinţi, 
şi se va transporta la Gherla unde înmormân­
tarea se va face Luni.
A V I Z .
Aducem la cunoştinţa abonaţilor noştri că 
„Calendarul partidului naţional” pe 1916 e com­
plect epuizat şi nu se mai poate retipări. Su­
mele ce vor sosi de azi încolo pentru calen­
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Comunicate o f ic i i le
iisp re  mersul răsbswM.
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu­
blicare următoarele telegrame oficiale:
budapesta, 13 Ianuarie. — Se comunică dela car­
tierul general:
Pe îrontul rus: In Galiţia ostică şi pe frontul basa­
rabean se dau ici-colo lupte de artilerie, aiară de cari 
evenimente de importantă nu sunt. Comunicatele ofi­
ciale ruseşti aie timpului din urmă şi-au luat obiceiul 
ceior mai fantastice svonuri despre evenimentele de 
răsboiu. Fată de toate afirmaţiile ruseşti constatăm în 
G. menii cei mai botărîţi că poziţiile noastre dela ostul 
Stiipci şi dela hotarul basarabean, cu excepţia unui sin­
gur batalion de pe sectorele liniei de răsboiu retras cu 
f :'!i pa$'’ se menţin la locul operaţiunilor pornite dela 
început, unde am respins atacurile vehemente duşmane 
(icul Crăciun în care inamicul a suferit enorme pier- 
ueri. Fiind deci falşe toate comunicatele din Petrograd, 
evenimentele din sudost adeveresc că nici atacurile ne­
reuşite ruseşti de lângă Prut şi Nistru, n'au putut in- 
influinţa operaţiunile din Muntenegru.
Pe îrontul italian: Artileria italiană a bombardat 
sutele Creto şi Por din ţinutul ludicariei. Aeroplane 
duşmane au aruncat bombe deasupra Ronconei fără să 
pricinuiască dezastre. Alago (la ost de Riva) stă sub 
focurile artileristice duşmane. Artileria noastră a in­
cendiat bar acele de campanie italiene ia sud de Pon- 
tafel. Pe linia de luptă dela malul mării pe sectorele dela 
Tolmein şi Doberdo, focurile de artilerie continuă de 
ambele părţi.
Pe frontul sudostic: O coloană austro-ungară înain­
tata pe malul Adriaticei a gonit Muntenegrinii din Bud- 
na şi a ocupat înălţimea nordică Mâini Vrh. Trupele 
noastre combatante de pe sectorele din Lovce s’au apro­
piat ieri la 6 klm. de oraşul Cetinje. Luptele de pe 
Groliov încă înaintează cu succes. Trupele noastre au 
înaintat păru în vale. Pe sectorele mărginaş la sud de 
Aftovaţ am atacat poziţiile duşmane din vârfuri de 
munţi şi i-am respins. In partea nordostică a Muntene- 
grului Situaţia e invariabilă.
*
Berlin, 13 Ianuarie. - Se comunică dela marele 
cartier general:
Pe îrontul occidental: La nordost de Armenticrs 
am respins înaintarea unei puternice coioane engleze.
Iu Cliampagne, la nordost de Le- Mesnil, Francezii şi-au 
repetat atacul, i-am respin-s însă cu uşurinţă. Deaserrte- 
uea s'a zădărnicit încercarea lor de atac, direcţionat 
contra ţinui tranşeu din Maison de Champagne ocupat 
de noi la 9 Ianuarie. Locotenenţii Bcilke şi Immelmann 
au împuşcat două aeroplane engleze Ia nordost de 
1 ourcoing şi lângă Bapaume. Drept compensaţie a a- 
cestor bravuri extraordinare, împăratul a dăruit ace­
stor doi ofiţeri ordinul Potir le merite. Un a! treilea 
aparat englez s'a prăbuşit în urma unei lupte aeriene 
la Roubaix, iar al patrulea a fost silit să aterizeze Ia 
Ligny (la sudvest de Lille) forţat de focurile noastre 
de artilerie. Urnire cei 8 ofiţeri conducători ai aparate­
lor, 6 au murit iar 2 sunt grav răniţi.
Pe frontul oriental: Avantgarde germane si trupe 
izolate au dus luplc reuşite în diferitele puncte a li­
niei de răsboiu. La Novosiolk, între Qlesanka şi Bcre- 
siiia am respins Ruşii dintr’un tranşeu înaintat.
Pc frontul din Balcan: Situaţia e neschimbată.*
Budapesta, 14 Ianuarie. — Se comunică dela car­
tierul general:
Capitala Muntenegrului este în stăpânirea noa­
stră. Trupele noastre gonind duşmanul învins, ieri după 
amiazi au intrat in Cetinje, reşedinţa regelui din Mun­
tenegru. Oraşul este liniştit, populaţia calmă.
Pe frontul rus: De ieri dimineaţă duşmanul desvoltă 
repeţite încercări să rupă linia noastră basarabeană 
Ia Fopcrout şi în ostul Ranaţei. A direcţionat cinci pu­
ternice atacuri şi unul azi dimineaţă în zorile zilei con­
tra liniilor noastre principale, totdeauna însă a trebuit 
să se retragă suferind pierderi colosale. In respinge­
rile duşmane a avut parte uriaşa artileria noastră neîn­
trecută. Dela începutul luptelor ce se dau în Galitia 
ostică, în armata generalului Pflanzer-Baltin şi a con­
telui Bothmer, am făcut prisonipri peste 5100 Ruşi în­
tre cari 30 ofiţeri şi stegari. Trupe izolate de-a noastre 
staţionate la Carpilovca în Volhinia au împrăştiat câ­
teva sentinele ruseşti de campanie.
Pe îrontul italian: Pe linia sudvestică uu sunt eve­
nimente de seanţă. Unele puncte din Malborghet şi 
Raibl au fost expuse focurilor duşmane de artilerie. 
Activitatea aeriană ale aeroplanelor inamice s’a extins i 
şi în regiunea oraşului Ţriest. O bombă aruncată pe | 
Tiranora, n’a pricinuit pagube.
Pe frontul sud vestic: Pe toate liniile de lupta Mun­
tenegrinii şi-au început retragerea. Gonindu-i, trupele 
noastre înaintează peste liniile dela Budua-Cetinje-Grab-
Grahovo şi la ost de Bileţa si Avtovat încă au intrat 
pe teritor inuntenegrin. La Grahovo am luat pradă de 
răsboiu 3 tunuri împreună cu echipa, 500 puşti, o mitra­
lieră, multe gloanţe şi alte muniţii de răsboiu. Spre 
vest de Barane şi Ipek evenimente de importanţă nu 
sunt.
Berlin, 14 Ianuarie. — Se comunica deia marele 
cartier general:
Pe frontul occidental: Din cauza timpului ploios 
activitatea de răsboiu s’a mărginit la lupte izolate de 
artilerie, granate de mână şi bombe.




Geneva. — Petit Parisien anunţă că Tittoni 
a plecat din Paris ia Roma unde a avut între­
vedere cu Sonino, din ceeace pressa conclude 
că itafia va participa fa răshoaieie din orient.
înţelegere cu America.
Frankfurt. — Frankfurter Zeitung anunţă 
din New-York: Ziarele constată cu multă sa­
tisfacţie, că a reuşit aplanarea dificultăţilor 
ivite între America şi statele centrale, cu toate 
că amănuntele înţelegerilor sunt necunoscute 
încă.
„World" aduce elogii ambasadorului ger­
man contelui Benistorff, care are cele mai mari 
merite în aplanarea neînţelegerilor. =
Aviatori fancezi in Alsacia.
Base!. — Aviatorii francezi au aruncat cinci 
bombe asupra satului Buschweiler, situat abia 
la 5 chilometri de frontiera elveţiană. Două 
bombe au aprins o casă din marginea satului. 
Ziua următoare aviatorii francezi şi-au făcut 
din nou apariţia, aruncând optsprezece bombe 
asupra satelor Mich'elsba'chul inferior si supă­
rilor din ţinutul Sundgau. Două case au fost 
complect pustiite.
Svonuri franceze despre noua 
armată sârbească.
Geneva. — Petit Parisien comunică o ştire 
fantastică despre o nouă armată sârbească. 
Afirmativ această armată dispune de 145.000 
soldaţi în Albania şi Muntenegru. iPeripeţiile 
retragerii au oţelit cu desăvârşire această ar­
mată şi peste două săptămâni arc să fie in cea 
mai bună condiţie. Dispune de aproape 20.000 cai 
şi 10.000 vite menite pentru alimentaţie. Se 
afirmă că la Salonic au sosit 20.000 oameni. 
Sârbii din străinătate au dat o armată de 20.000 
recruţi.
Preparative de marc ofensivă turcească.
Rotterdam. — „Messager d’Athènes” anunţă 
că Turcii pregătesc o mare ofensivă. Iu Turcia 
s’au luat întinse măsuri militare, toţi bărbaţii 
apţi au fost înrolaţi, ceeace dă o nouă armată 
de 10.000 oameni.
Din isvor englez se anunţă că se poate lua 
iu socotinţă o defensivă energică împotriva 
Egiptului direcţionată de eătiră peninsula Sinai. 
Aceasta combinaţie preocupă foarte viu Anglia 
încât se svoneşte că va face mari deplasări de 
armată de pe toate fronturile.
Trupa de guerilă a lui Garibaldi în 
Albania .
Berna. - Din Roma se telegrafiază că trupa 
expediţionară italiană depune o muncă ferventă 
în construirea drumurilor şi a poziţiilor de apă­
rare. Pepi.no Garibaldi ou fratele său şi căpita­
nul Marinelli au plecat la Paris şi Londra. Ga­
ribaldi vrea să formeze o armată internaţio­
nală din Italieni, Francezi, Englezi şi Sârbi, îm­
potriva balcanicilor. Aceasta armată internaţio­
nală vrea să vie în ajutorul Albaniei. Italienii 
sunt de părere că aceasta armată de guerilă va 
aduice mari servicii împotriva briganţiilor şi 
oomitaeilor bulgari din munţii Albaniei.
Introducerea serviciului militar 
obligator în Anglia.
Rotterdam. — In şedinţa de Marţi a camerei 
comunelor din Londra, s’a făcut votarea deci­
sivă a proiectului de lege referitor la introdu­
cerea serviciului obligator. Pentru primirea
proiectului au votat 431 de deputaţi, iar contra 
i Iui 39. Majoritatea e deci de 392 de voturi. 
Acest mare siucces a fost de altfel prevăzut 




Faţâ de neaşteptata însufleţire, cu care s'a îmbră­
ţişat ideia noastră, abonându-se înainte de apariţia 
nrului 1. un mare număr de exemplare, ne-a venit cam 
curios faptul, că, după cum auzim, cele ce s’au scris în 
legătură cu aceasta întreprindere in „Românul” „,o 
revistă bis. pop. de propagandă”) şi în „Unirea”, cum 
şi faptul, că numeri! următori, din motive pur tehnice, 
nu se vor tipări la „Concordia”, unii le-au interpretat 
greşit şi au svonit, că ar fi vorba de o pornire cu ten­
dinţe „confesionale”.
Faţă de acestea trebuie să reamintim, că în apelul, ce 
s a dat la timpul său în cauză, s’a spus clar, că scopul e: 
scoaterea din popor a scrierilor adventiste, a epistolii­
lor, visurilor ş. a., apoi provederea poporului cu lec­
tură religioasă potrivită timpului de răsboiu (â la „Feld- 
brieîe” etc.) si împrejurărilor de trai ale Românului 
(alcoolism, etc.), nicidecum însă propagandă „confe­
sională” în senzu! odios al cuvântului. De nu cumva a- 
ceea va nelinişti anumite mentalităţi, că peste tot se 
face propagandă religioasă sănătoasă în poporul no­
stru...
Suntem siguri că orice judecător drept şi cu inimă 
pentru cauză va fi mulţumit de lucrările noastre.
Redacţia „Calea Vieţii”.
Notă: Din partea noastră constatăm din nou, că 
broşurele „Calea Vieţii” numai din cauze tehnice nu se 
pot tipări mai departe in atelierele „Concordiei”.
Redacţia „Românului".
IN F O R M A Ţ I  UNI.
Arad, 15 Ianuarie 1916.
Felicitări de Anul-Nou la episcopul Aradului.
Prilejul anului nou a fost folosit in Arad şi de 
astădută spre a i se aduce P. S. Sale părintelui 
episcop loan I. Papp felicitări atât din partea 
fruntaşilor vieţii publice, cât şi de către clerul 
şi poporul din Arad credincios P. S. Sale. Con­
sist or ui, corpurile didactice dela diferitele noa­
stre institute de învăţământ, preoţimea din loc 
şi credincioşii ortodocşi din Arad s'au prezentat 
lu P. S. Sa sub conducerea P. C. Sale părin­
telui protosincel Roman Ciorogariu, care într'un 
discurs avântat a felicitat pc P. S. Sa asigur ăn- 
du-l de alipirea şi iubirea credincioşilor săi. 
P. S. Sa episcopul loan 1. Papp in răspunsul 
său a subliniat zilele grele, prin cari trece patria 
şi poporul nostru şi a dat expresie speranţei 
sale, că anul nou ne va aduce paccu atât de 
dorită. „
La orele 12 sau prezentat la P. S. Sa şi 
şefii autorităţilor publice din Arad şi comitat, 
prefecţii Dr. Baross Ferencz şi Kintziig János, 
primarul oraşului Varjassy Lajos, căpitanul 
politici Greén Nándor, apoi comandantul gar­
nizoanei d. general Francase Resdi. Tot atunci 
P. S. Sa a fost felicitat şi din partea dlui de­
putat dictai Dr. Ştefan C. Popp şi alti fruntaşi 
romani din localitate.
In atenţiunea institutelor de credit şi eco­
nomii. Din cauză că numărul personalului no­
stru tehnic — în urma înrolării la armată — 
s'a redus iu mod foarte simţitor, rugăm insti­
tutele de credit şi economii să binevoiască a 
trimite bilanţurile lor spre publicare în ziar cu 
cel puţin 4—5 zile înainte de termin, deoarece 
îndată după primirea lor nu le vom putea pu­
blica. Pentru tipărirea rapoartelor anuale ase­
menea se recere un timp de cel puţin 16 zile. 
— Tipografia „Concordia” societate pe acţii.
Anui-Nou în catedrala din Arad. In cate­
drala din Arad serviciul divin Ia Anul-Nou s'a 
săvârşit prin P. C. Sa părintele Roman Cioro­
gariu asistat de preoţii din loc Traian Văţian, 
Gavril Bodea şi diaconul Dr Lázár lacob. La 
sfârşitul slujbei dimnezeeşti părintele Traian
Duminecă, 16 Ianuarie 1916.
Văţian a rostit o predică plină de învăţăminte, 
pe cari atât de bogat le prilejeşte anul nou in­
tre împrejurările actuale.
Pentru ziua numelui. D. Dr. Iancu Meţianu, 
advocat şi mare proprietar în Zârneşti, răs- 
cumpărând felicitările cu prilejul onomasticei, 
a binevoit a dărui 50 cor., din cari 25 cor. la 
„Legatul George Hamsea pentru ajutorarea ca­
piilor săraci din Breţcu, aplicaţi la meserii”, 
iar 25 cor. la „Fondul Victor şi Eugenia Tordă- 
şianu pentru înzestrarea fetelor sărace”, al 
Reuniunei meseriaşilor români sibieni.
Contribuiri la colecta carltativă a reg. 64 din Oră- 
ştie. (Continuare.) Nicolae Maniu, preot, dela credin­
cioşii din Bâcăinţi cor. 14.20. Nicolae Jura, preot, dela 
poporul din Sibişel 22.69. Zaharie Pilicea, preot, Vai- 
dei ,dto 21.21. Ioan Botean, preot, Binţinţi 10.—. Nico­
lae Dorea, Loamneş, 10.—. Ariton Migia, preot, Cugir, 
dela poporul de acolo 126.60. Ioan Vaidean, preot, Ro­
mos, dto 15.—. Nicolae Musa, preot, Balomir, dto 115.30. 
losif Costea, preot, Cib, dto 20.—. Romul Albu, preot, 
Vinerea, dto 89.60. Ioan Pascu, preot, Dâncşor, dto 
51.40. Colecta a doua a sergentului-major Vasile Ju­
cau trimisă la adresa dlui Dr. Ioan Mihu, Vinerea 
1148.—. Colecta „Românul” Arad 199.80. Simeon Să- 
cărea, preot, Şibot, dela poporul de acolo 28.50. Ioan 
Crăciun, Dostat, dto 52.50. Dr. Ioan Miclea, Cisnădie 
10.—. Nicolae Todea, preot, Balşa, dela credincioşii 
săi 53.50. Starea colectei la 11 Ianuarie 1916 cor. 
4880.55. — Orăştie, la 14 Ianuarie 1916. „Ardeleana", 
institut de credit şi de economii societate pe acţii.
Cea din urmă căsătorie din Monastir. Câ­
teva ceasuri înainte de a intra trupele bulgare 
în Monastir, s’a petrecut în oraş un eveniment 
romantic. Atunci când Sârbii şi toti ambasa­
dorii străini părăsiseră oraşul, singur consulul 
englez a rămas pentru ca să se cunune cu lo­
godnica sa o tânără greacă care a venit din 
Cruşova pentru actul cununiei. Traversând 
străzile abandonate, convoiul s’a dus la bise­
rica în care s’a celebrat ceremonia religioasă, 
după care nouii căsătoriţi plecară cu automo­
bilul la Florina în Grecia. Două ore în urmă 
intrară Bulgarii. Aceasta-i cea din urmă căsă­
torie ţinută în Monastir şi cel din urmă act ofi­
cios al autorităţilor sârbeşti săvârşit pe teri­
toriul lor.
La Librăria „Concordia”, Arad, Strada 
Deák Ferenc nrul 20 se află de vânzare urmă­
toarele calendare:
Calendarul Asociaţiunii, Sibiiu 40 fii.
Calendarul Poporului, Sibiiu 40 fii.
Calendarul Diecezan, Arad 60 fii.
Calendarul Poporului Român, Budapesta 
40 fii.
Primele 2 calendare se pot folosi şi ca ca­
lendar de buzunar, având mărimea de 15X11’/. 
cm. Pentru porto să se adaoge 10 fii. de fiecare 
calendar. (Recomandat cu 25 fii. mai mult.)
Cronica femenină.
t
Femeia şi munca activă în ser­
viciul armatei.
Este cunoscută cea mai nouă ordinaţiime a 
ministrului de răsboiu, prin care se admite, ba 
se cere autorităţilor şi proprietarilor de între­
prinderi (fabrici, uzine, ateliere ş. a.) să accep- 
teze munca femenină în locul celeia a bărba­
ţilor. S’a făcut o statistică aproximativă, care 
ne dă un rezultat surprinzător, adecă înlocuind 
toţi bărbaţii de prin birouri, bucătării şi alte 
ocupaţii, s’ar elibera în chipul acesta o armată 
întreagă de sute de mii.
Sus. numita ordinaţiime care îngăduie fe­
meile în toată munca din dosul fronturilor, e 
pe cât de actuală pe atât de interesantă şi a 
dat naştere la vii discuţii. Chiar şi fără îngă- 
duială ministerială s’au văzut şi la noi cazuri 
isolate de femei în tranşee, şi în celelalte ocu- 
paţiuni alături de bărbaţii lor. Este doar bine 
cunoscut devotamentul eroic al surorilor de 
caritate aparţinătoare tuturor neamurilor, cari 
în ploaia de gloanţe şi nebunia ameţitoare a 
atacurilor îşi îndeplinesc misiunea.
Isbucnirea răsboiului a trezit în fiecare su- I
flet de femeie dorinţa arzătoare de muncă şi 
în deosebi dorul viu de a-şi putea îndeplini ac­
tivitatea pe fronturi, sau şi mai mult, la crucea 
roşie a ambulanţelor. La cursurile spitalelor 
sau anunţat sute de femei, în ateliere tot aşa.
In fiecare a trăit dorul de a contribui cu ceva 
şi s'a ivit — farmecul — noutăţii. S’au văzut 
în curând rezultatele. Din 2—3 sute femei în­
scrise la un curs, când a ajuns afacerea la 
muncă serioasă, s’a redus numărul lor la 50. 
Pe măsură ce au trecut lunile şi senzaţia înce­
putului s’a prefăcut în obicinuinţă şi a început 
lumea să nu mai alerge în masse la sosirea 
trenurilor cu răniţi şi au încetat şi de pe tro­
tuare silluetele prea puţin simpatice ale uni­
formelor de surori de caritate ocasionale.
Toate experienţele acestea ne-au demon­
strat o calitate ce lipseşte dela femeile noastre: 
statornicia. Şi trebuie să constatăm că rându­
rile noastre n’au fost îndeajuns pregătite pen­
tru dezastrul ce ne-a ajuns. La noi sê  poate 
constata o pripă a activităţii în folosul răsboiu­
lui, şi în toată munca impusă femeilor dela 
primul moment al mobilizării.
Astăzi, când s’a lansat ordinaţiunea mini­
sterială, e o constatare caracteristică şi vred­
nică de amintit ceeace se întrezăreşte pe urma 
ei.'In fabrici, uzine, ateliere, n’a fost doar ne­
cesitate să se lanseze ordinaţiuni, în timp de 
pace miile de muncitoare îşi câştigă pânea de 
toate zilele în munca de branşa aceasta. I a- 
ranca noastră dela sate, cu forţa majoră doar, 
dar altfel n’o aduci dela căminul, casa şi copiii 
ei. Urmează deci, ca şi până acuma, majori­
tatea forţelor de muncă, s'o formeze classa 
muncitoare dela oraşe, mai mult ori mai puţul 
obicinuită cu viaţa de ateliere.
Se pune însă o altă alternativă, o chestiune 
foarte importantă: îndeplinirea muncei din do­
sul fronturilor, activitate desvoltată la bucă­
tării, spălat, birouri şi diferite ajutoare ce li se 
pot încredinţa.
Şi-mi aduc aminte, că astăvară se svonise 
în sat că a bătut doba să se anunţe la casa sa­
tului toate femeile sănătoase începând dela 16 
ani în sus! Ce revoltă, ce indignare şi ruşine! 
Câtă opoziţie la româncele noastre! Şi mai 
mult ca ori şi când s’a manifestat sentimentul 
fondului lor moral, la gândul să fie duse cine 
ştie unde la muncă necunoscută.
Când mă gândesc că poate azi-mâne se 
ceară necesitatea înrolarea rândurilor în sen- 
zul acesta...
Cu prilejul revendicării acestei ordinaţiuni 
oficiale, s’a deschis o anchetă într’unul din zia­
rele unui -oraş local. Au fost chestionate 
doamne şi dşoare îndeosebi dintre acelea cari 
şi până acuma şi-au dât obolul în munca 
din spitale. Aproape din toate răspunsurile se 
evidenţiază un lucru principal şi caracteristic: 
lipsa ‘de independenţă personală, o glreşeală 
fundamentală a educaţiei dela noi. In acelaş 
timp când toate sunt de acord unanim să plece 
pe fronturi dacă necesitatea le cere serviciile, 
au esitaţii legate de „dacă” şi „doară”.
„Dacă îmi permite mama”, „dacă ştiu că 
sunt aproape de soţul meu”, „dacă voi putea 
avea un scut lângă o doamnă”, ş. a. Va să zică 
pentru ca să îndeplinească un serviciu în in­
teresul patriei care mi-1 cere, sau cel al sutelor 
de mii, îmi trebuie garanţia să mă ştiu lângă 
o doamnă, sau îngăduiala mamei mele! — 
Lipsă totală de independenţă rezultă din toate 
gesturile acestea cari par a fi priviri retros­
pective în secolii trecuţi când la 16 ani fetele 
se jucau cu păpuşi şi măritate de părinţi îşi 
urmau drumul vieţii într’o inconştientă desă­
vârşită de a înţelege rostul independenţei in- 
telctuale. Va să zică dacă nu sunt sub scutul 
cutărei doamne — mai în vrâstă de sigur, că 
doar aşa cer regulele bontonului! — nu-mi pot 
îndeplini misiunea de bucătăreasă, menajeră, 
spălătoreasă, îngrijitoare, samariteancă în strict 
înţelesul cuvântului! Sau un glonţ nu-mi poate 
răpi viaţa tocmai aşa, dacă sunt gardată, -  
ori dacă sunt singură. Ori sunt imună poate 
faţă de epidemii. E ridicol în sfârşit.
O femeie, din care lipseşte independenţa 
personală, care nu-şi dă seama de munca ce 
trebuie s’o îndeplinească, care în sfârşit nu-şi 
ştie şi nu-şi poate ţine locul cu demnitate in 
orice împrejurare a vieţii se rămână acasă la 
bucătărie, corso şi teatru, lângă paza mamei
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sau scutul vre-unei protectoare şi să nu se
gândească la „rolul interesant” ce l’ar putea 
avea în şirul femelior cari cunosc adevăratul 
senz al cuvântului muncă, jertfă, şi datorie. 
Dacă morala se împiedecă de un asemenea 
simţ de datorie, şi trebuie pusă sub scutul cu­
tărei doamne mai în vârstă, neavând noţiunea 
acestei virtuţi, nici nu va putea fi păstrată în 
nici un fel de împrejurare.
Nu suntem la bal şi nici la teatru. In faţa 
ochilor noştri,se desvoltă cel mai strict spectacol 
la care s’a asistat vre-odată, care pe noi fe­
meile de aici, nu ne-a găsit destul de întărite 
sufleteşte pentru ca să-l putem privi...
Ca ar zice surorile noastre scandinave, fin­
landeze, scoţiene, germane, conştii în toată 
intensitatea intelectuală a înţelegerii adevăra­
tului rost al femeii. Ne-ar privi cu adânci pă­
reri de rău şi ne-ar trimite apostoli.
Răsboaiele nu sunt humai timpurile zân- 
gănitului de arme, este doar şi o mărturie a 
expresiei vredniciei femeieşti. Până la oarecari 
limite ea este închisă în cadrele pasivităţii, pâ­
nă când cere momentul însă să fie şi ea pregătită 
de muncă, jertfă şi simţ de datorie. Şi trebuie 
să ne fie pregătite rândurile să ne simţim şi 
noi îndemnate să zicem: Vrem să muncim. A- 
tunci însă ni se va cere să ştim munci cu voinţă 
de fier, răbdare şi statornicie.
T. B.
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Ultima oră.
RUSII S’AU RETRAS LA RARANCEA.
Cernăuţi. — Joi s’au auzit puternice bubui­
turi şi s’au văzut ţişnituri de foc. Ruşii cu toata 
jerîta mare de om şi muniţie ce au făcut’o, s’au 
văzut constrânşi să se retragă în grabă la Ra- 
rancea, împrăştiindu-i mitralierele şi soldaţii 
noştri cu patul puştii şi baioneta.
*
Viena. — Fremdenblatt anunţă din Cernăuţi: 
Ieri de dimineaţă dela orele 4 până la amiazi 
Cernăutul a stat sub impresia unui îngrozitor 
foc de artilerie. Prisonierii ruşi spun că în zilele 
din urmă au avut iarăş pierderi enorme.
ROMÂNIA RĂMÂNE NEUTRĂ PÂNĂ LA
PRIMĂVARA. — O SENZAŢIONALĂ 
DECLARAŢIE A DLUI I. BRĂTIANU.
Sofia. — Ziarul oficios Utro publică o im­
portantă declaraţie a primuiui-ministru român
d. I. 1. C. Brătianu:
întrebat ce crede despre incidentul dela Sa­
lonic d. Brătianu ar fi declarat că, în tot cazul, 
Ouadrupla nu se poate aştepta la ceva bun dela 
arestarea consulilor. Incidentul dela Salonic ar 
putea, cel mult, provoca complicatfuni neplă­
cute pentru Anglia şi Franţa.
In ceeace priveşte neutralitatea României, 
d. Brătianu ar fi declarat că până la primă­
vară, neutralitatea României se poate consi­
dera ca fiind sigură şi că nici unul din vecinii 
ei nu înţelege s’o silească să iasă din neutrali­
tate. Orientarea României, a mai spus dsa, de­
pinde de întorsătura ce o vor lua evenimentele 
Ia primăvară.
Oficiosul bulgar nu indică persoana fată de 
care d. Brătianu ar fi făcut aceste declaratiuni. 
El lasă însă să se înţeleagă că d. Brătianu ar 
îi vorbit astfel fată de d. Radeff ministrul Bul­
gariei Ia Bucureşti.
Redactor responsabil: Constantin Savu,
POSTA ADMINISTRAŢIEI.
Nicolae Bula, Magoş. S’au trimis dumerii 




„R O M A N U L” Duminecă, 16 Ianuarie 1916.
E sub tipar şi apare în 2—3 zile
GfSLENMRUL OiECEZEN
pe anul 1916 ediţia II. Cu numeroase ilu- 




Strada Deák Ferencz nr. 35.
Mulţumită publică.
Subsemnatul în numele corn. bis. gr. 
cat. din Şomfalău, aduc şi pe aceasta cale 
profunde mulţumiri institutului de credit şi 
economii »Coroana« din Bistriţa, pentru 
darul de Cor. 100, date în folosul biseri- 
cei ce se va zidi în Şomfalău.
Söfalva, (Şomfalău) în 10 ianuarie 1916.
Emil G. Butuza,
preot.
I «„ B E R z a v r
SOCIETATE PE fiCŢIl ÎN RESICABáNYfl.
Convocare
Subsemnatul comitet de supraveghiere, 
convoacă prin aceasta On. acţionari ai susnu- 
mitei societăţi p. a. la
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
care se va ţinea în 23 Ianuarie 1916 st. n. la 2 
ore d. a. în localul băndi cu următoarea 
Ordine de zi :
1. Raportul comitetului de supraveghiere.
2. Amovarea directorului esecutiv şi încă 
a doi memebrii din direcţiune.
3. Abzicerea alor patru membrii din direc­
ţiune.
4. Alegerea direcţiunii noi.
5. Schimbarea §§-lor 21, 34, şi 39 din sta­
tute.
Resiczabănya în 12 Ianuarie 1916 st. n.
Comitetul de supraveghiere:
I. Brodnyanszky,. prezident Petru Bandu, 
Prânz Strobl jun. Axentie Mureşan.
NB. Domnii acţionari cari doresc să ia 
parte la adunare şi să-şi exercite dreptul de vo­
tare sunt rugaţi să-şi depună acţiile sau libe- 
lele de plâtire interimate, la comisia de veri­
ficare care va funcţiona în ziua adunării dela 
9 ore a. m. până la 1.30 ore d. a. în localul 
băncii, ori la institutul de credit şi economii 
„Timiişiana” din Timişoara, până la 12 ore din 
zi în 22 Ianuarie a. c.
Un scriitor cu praxă




C u m p ă r fâ n
curat şi uscat, dela orice gară, în stare 
nepresatâ, vânzătorul ob!igându-se să dea 
pânza pentru acoperirea vagonului. Oferte 
să se trimeată la adresa KARNER EDE, 
T em esvár, str. Uri N r. 1, depozit de 
(Ka 2561-3) maşini agricole.
ANUNŢ.
U n  p r  etica  n i  s a u  p r a c t i c a n t ă
poate afla aplicare îndată la institutul nost u.
„ S E N T I N E L A “
C r, institut de economii şi credit ca societate
be î MA -1 0  pe acţii în Satul-Nou -  Revaujfalu.
De vânzare.
Sîfvorîum prefript 3 litre cu demi- 
jon Cor. 12-50.
R achiu de prune 20% Cor. 130. 
Hectolitrul.
Nuci 10 kg. prin postă Cor. 16.
Se capătă cu rambursă dela
»PRUNA«
societate pe acţii industrială şi 
(Pr 2560-5) comercială. Marosillye.
ar«setul ş i  » .o s t ii d e  v â n d u t .
, Advesaţivă cu to- .& încrederea la proprie- 
vii din Şiria (ViIâLgos) Petru Bene a, 
Ofiei \ â trimite numai vinuri bune, curate si pe 
iangă preţurile cele mai moderate.
Vinuri vechi din anii 1913 — 1914 
Vin alb — — -  1 40 115
RiZiiug — — — 1-50 1-20
Roşu de Mlnîş — 1 80 1*30
Carfcenet — — i°60  ■_
Vinuri noul din anul 1915.
Vin alb — — — — — _-g8
Sîzling — — —• —   _-qn
S U l e r -------------- ----------- - 96
’v inul se expdiază cu rambursă dela 50
titri în sus sub îngrijirea mea proprie.
Vase dau împrumut pe timp de două luni 
Pentru calitatea vinului garantez.
8513 3?csfj:x*ai
prepr. şi neg. de vinuri 
V i l â g o e  (Arad m).
FARMACIA
ÁRPÁTI JÁNOS.
A P A D  ÎN COLTUL PIEŢEI BO- 
V ’ ROS BÉNI Şl CALEI TI 
SZA ISTVÁN, ris-á-v s de gara trenului electric.
iI împrumuturi







pe 50 ani 586 
„ 30 „ 677 \ curs 92
„ 35 „ 641 I
pe 50 anî 630 ţ 
„ 35 „ 680 j curs 95




Arad,  Karolina utca 8 sz.
Va 2587-10
In atenţiunea i 
negustorilor 11
Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen­
tru preţuri de fabrică. ::
In  depozit: Kugler, Hel- 
Ier, Túrth şl Manner. :: ::| GÁBOR M IKLÓ S Arad,
m Piaţa Andrăssyt colţul Salacz uteza 
Telefon 1059. Telefon 1059.
(da 2270)
S  Vechi şi recunoscute intre- 
prinderi de pompe funebre.
Având în vedere justele interese mo­
rale şi materiale ale familiilor îndoli­
ate, dar şi interesul propriu, au în­
fiinţat o centrală în 
B udapesta , V i!., bulev. Ü llői, 
n u m ăru l 14. e ta ju l 1., u şa  1., 
care rezoalvă deopotrivă chestia tran­
sportări de oriunde acasă a eroilor 
morţi chiar şi în străinătate. Centra­
la are legături strânse şi directe cu 
organizaţiile similare din străinătate 
pentru rezolvirea norocoasă a încre­
dinţărilor internaţionale.
rfii
cs tatHail» eet- mare Ut «ivpojdţia m>ieo«r* «Io rtaa«ptst» te IS90
~ ....  ' »"■■■ —....... —— »'"   .. . ■ i
Tmî&na de clopoie, - -  fa&nsa de scmm ds fier penuu cupeie m.
Fio! lui A n ien iu  N ovo ln y , 2 ara'
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la tuiaxrsa de nou a clo­
potelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe garanţie de mai 
muly ani prevăzute cu adjastări de fier bătut, construite spre a întoarce cu uşu­
rinţă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scu­
tite de crepare, — Sunt recomandate ca deosebire CLOPOTELE GĂUKITE de 
dansul inventate şi premiate în mai mu te rânduri, cari sunt provâzute în partea 
superioară — ca violina — cu găuri o . figura S şi au un ton mai intesiv mai 
adanc, mai limpede, mai plăcut şi cu vribrarea mai voluminoasă decât cel de 
sistem jechiu, astfel că un clopot patentat de 327 kgr. este egal în ton cu un 
clopot de 4bl kgr. patentat după sistemul vechi. — Se mai recomandă spre fa­
cerea scaunelor e fier bătut, de sine stătătoare, — spre preadjustarea clopotelor 
vechi cu adjustarea de fier bătut — ca şi spre turnarea de toace de metal. —
P re ţu ri-c u ren te  ilu s tra te  trim it g ra tu it.
nparu! tipografiei „Concordia” societate pe actil în Arad. — Editor responsabil: LAURENflU LUCA.
